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Целью статьи является анализ деятельности протестантских общин евангельских христиан-баптистов 
(ЕХБ) и адвентистов седьмого дня (АСД), которые действовали в Крыму в 1957 – начале 1958 годов. 
По состоянию на 24 мая 1957 года в Крыму было зарегистрировано 14   религиозных общин различ-
ных  культов.  В 1956–1957 году была существенно активизирована  работа этих групп в таких городах как 
Симферополь, Феодосия, Керчь, Севастополь, Ялта, Евпатория, Саки и Бахчисарай. Об этом свидетельст-
вовали следующие факты. Пресвитеры и религиозный актив большинства обществ упорно добивались в ор-
ганах власти  разрешения  на расширение молитвенных домов, мотивируя это тем, что имеющиеся помеще-
ния не вмещают всех желающих молиться. Например, если в Симферопольском обществе ЕХБ в дни 
праздников на молитвенные собрания в 1955 году собиралось до 470 человек, то в 1957 году количество по-
сетителей возросло до 600 человек. В Ялте  в 1955 году в эти же дни присутствовало от 120 до 170 человек, 
в 1957 – 200–280 человек. Такое  же положение было и  в других молитвенных домах. 
Во второй половине 50-х годов в  общинах ЕХБ И АСД  стало возрастать количество людей, приняв-
ших водное крещение.  Эта динамика выглядела следующим образом. Всего по обществам ЕХБ в 1956 году  
водное крещение приняло 95 человек, тогда как в 1952 году –  71 человек, в 1953 – 73 человека, в 1954 году 
– 59, а в 1955 году – 85 человек [1]. 
 По отдельным общинам ЕХБ статистика принятия водного крещения была следующей: 
Общество ГОДЫ ИТОГО 
 1952 1953 1954 1955 1956  
Симферопольское 
Севастопольское 
Бахчисарайское 
Ялтинское 
Сакское 
Керченское 
15 
6 
8 
6 
3 
11 
22 
6 
3 
9 
9 
7 
22 
3 
5 
5 
7 
5 
19 
7 
2 
16 
3 
14 
31 
11 
13 
9 
13 
13 
109 
33 
31 
45 
35 
50 
Итого 49 56 47 61 90 303 
 
 С января 1955 года по январь 1956 года членами общин ЕХБ в  Крыму стало 160 человек, из них 
мужчин – 35 человек, женщин – 145 человек, рабочих – 66 человек, колхозников – 19 человек, служащих – 
24 человека, учащихся – 4 человека, иждивенцев – 67 человек.  
 По возрасту принявшие водное крещение относились к следующим группам: до 25 лет – 33 человека, 
от 25 до 50 лет – 95 человек, старше 50 лет – 47 человек. 
 По образовательному цензу статистика была следующей: с неоконченным высшим  образованием – 3 
человека, средним – 40 человек, (тогда как с января 1944 года по январь 1954 ода со средним образованием 
было принято 22 человека), с неоконченным средним – 41 человек, малограмотных – 69 человек и негра-
мотных – 27 человек. 
 В первой половине 50-х годов в общины несколько сократился приток колхозников и людей пожи-
лого возраста, но увеличилось количество рабочих, служащих и молодежи, особенно со средним образова-
нием. 
В 1957 году динамика принятия водного крещения особо не изменилась. Рассмотрим это на примере 
данных уполномоченного по религиозным культам по Крымской области [2]:  
 
 Приближенные* Приняли крещение 
 1954 1955 1956 1957 1954 1955 1956 1957 
Количество религиозных об-
ществ 
Имели приближенных 
К-во общин, проводивших кре-
щение 
Общее к-во приближенных и 
принявших водное крещение 
В том числе: мужчин 
женщин 
рабочих 
колхозников 
служащих 
учащихся 
иждивенцев 
По возрасту: 
14 
 
9 
 
9 
 
    68 
12 
56 
25 
7 
9 
- 
27 
 
14 
 
11 
 
10 
 
    85 
14 
71 
32 
11 
8 
- 
34 
 
14 
 
10 
 
9 
 
  104 
21 
83 
35 
10 
16 
3 
40 
 
14 
 
12 
 
11 
 
    113 
18 
95 
30 
10 
15 
1 
57 
 
14 
 
9 
 
9 
 
   59 
10 
49 
21 
6 
6 
- 
26 
 
14 
 
11 
 
10 
 
   85 
14 
71 
32 
11 
8 
- 
34 
 
14 
 
10 
 
9 
 
     85 
17 
68 
31 
7 
14 
3 
30 
 
14 
 
- 
 
11 
 
   94 
14 
80 
26 
8 
13 
1 
46 
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до 25 лет 
от 25 до 50 лет 
старше 50 лет 
По образованию: 
н. высшее 
среднее 
н.среднее 
малограмотных 
неграмотных 
16 
21 
31 
 
2 
10 
14 
37 
5 
13 
45 
27 
 
2 
10 
22 
36 
15 
25 
46 
33 
 
- 
31 
19 
34 
18 
24 
36 
53 
 
- 
14 
2 
52 
21 
11 
18 
30 
 
- 
6 
14 
34 
5 
13 
45 
27 
 
2 
10 
22 
36 
15 
21 
47 
17 
 
- 
27 
16 
30 
12 
23 
31 
40 
 
- 
11 
23 
47 
13 
* Приближенные – люди, готовящиеся принять водное крещение 
 
Данные о движении членов общин ЕХБ и АСД  в Крыму по годам были следующими [3]:  
 Количество ве-
рующих на день 
регистрации 
 
Годы 
  1953 1954 1955 1956 На 1.9.57г. 
ЕХБ 
АСД 
829 
55 
1282 
116 
1401 
128 
1394 
123 
1581 
165 
1809 
234 
 
Количество исключенных из состава верующих по всем общинам ЕХБ и АСД:  
по община ЕХБ [4]  
 1953 1954 1955 1956 На 1.9. 1957 Всего 
До 25 лет 
Свыше 
2 
26 
6 
81 
2 
17 
3 
28 
5 
65 
18 
217 
 
 по общинам АСД [5] 
 1953 1954 1955 1956 На 1.9. 1957 Всего 
До 25 лет 
Свыше 
1 
4 
4 
12 
2 
11 
1 
3 
1 
2 
9 
32 
 
По обществам ЕХБ за пять лет было отлучено от церкви 235 человек, в том числе: за непризнание 
высшего органа Всесоюзного Совета ЕХБ и переход в группу «чистых» баптистов – 42 человека; добро-
вольно перешли к «пятидесятникам» –  70 человек; за пьянство и «бытовое разложение» – 45 человек, пе-
решли к АСД – 8 человек;  за «склоки» в общине  было отлучено  54человека. 
 В общинах АСД было отлучено 32 человека, из них: перешли к «адвентистам-реформистам» – 12 че-
ловек, за «пьянство и бытовое разложение» – 3 человека, перешли к  пятидесятникам – 2 человека.  
В 1957 году один член АСД окончил сельхозинститут, что в эти годы было очень редким  явлением. 
В середине 50-х годов в Крыму действовало 2 зарегистрированных общины адвентистов седьмого 
дня. Если в этих обществах с 1 января 1944 года по 1 января 1955 ода  крещение приняло 87 человек, то с 1 
января 1955 года по 1 января 1957 года – 69 человек, в том числе: до 25 лет – 16 человек, из них 15 человек 
имели среднее образование, тогда как за предыдущие 10 лет только лишь 8 человек имели среднее образо-
вание. 
 С января 1945 года по январь 1957 года Симферопольское и Керченское общества ЕХБ выросли в 3,5 
раза, Бахчисарайское – в 4 раза, Севастопольское – в 7 раз  и т.д. 
 По всем религиозным обществам ЕХБ И АСД в 1954 году водное крещение приняло 66 человек, в 
том числе:  1955 году – 114, в 1956 – 133 человек. В 1957  к крещению готовилось более 100 человек. 
 Из общего количества верующих в 1913 человек во всех общинах ЕХБ и АСД  на производстве и в 
учреждениях работало 618 человек, в колхозах – 211, домохозяек было 671человек и пенсионеров – 13. 
 Из этих данных вино, что более половины общин состояло из домохозяек, иждивенцев и пенсионе-
ров[6].  
21 мая 1957 года в Крым прибыл  А. Мирошниченко, который после назначения  старшего пресвите-
ра по Крымской области А. Колибабчука да должность старшего пресвитера трех южных областей был на-
значен помощником старшего пресвитера по Крымской области. Мирошниченко до назначения в Крым по-
следние 8 лет работал в Сталинской области [7].  
25 мая 1957 года в Крым посетил заместитель старшего пресвитера по УССР Мельник, который по 
договоренности с уполномоченным Совета по делам религиозных культов по Украине П. Вильховым дол-
жен был разобраться с ситуацией в Сакской общине евангельских хнристиан-баптистов. Мельник рассказал 
уполномоченному по Крымской области о том, что пресвитер общины П. Шоха рассылает во все инстанции 
телеграммы клеветнического содержания и высказал по этому поводу свое возмущение. В разговоре с упол-
номоченным Мельник отметил, что «с пресвитерского служения Шоху сняли, исполнительный орган не 
признаем, а они не подчиняются. Они пишут клеветнические телеграммы на местные органы власти, обви-
няют их в гонениях на верующих, а своих ошибок не признают, считают себя правыми. Шоха, Будзинов-
ский и Здоров ведут себя неправильно и их в новую «двадцатку» включать нельзя, их надо отлучить, как 
клеветников» [8].  
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Еще одна цель приезда Мельника была связана с тем, что в 1957 году в Крым планировался приезд 
туристов, поэтому по рекомендации П. Вильхового необходимо было решить вопрос об усилении руково-
дства Евпаторийской и Ялтинской общин. 
Во время общения с уполномоченным помощник старшего пресвитера А. Мирошниченко констати-
ровал, что в Крыму в общинах, в сравнении со Сталинской областью, положение более тяжелое, несмотря 
на то, что общее количество общин значительно меньше. По его мнению эта обстановка была связана с  
созданием высшего руководящего органа – Всесоюзного Совета ЕХБ, который полностью поддерживает 
все решения партии и правительства, в тоже время бывший баптистский центр подавал свою записку  XVII 
съезду партии, в которых высказывалось несогласие со многими установками партии и правительства в от-
ношении религии и церкви. В этой петиции верующие писали о том, что если их требования не будут удов-
летворены, то они будут собираться нелегально [9].  
В августе 1957 года А. Мирошниченко был утвержден старшим уполномоченным ЕХБ по Крымской 
области. Накануне он перевез свою семью в Симферополь. Однако органы милиции не прописывали их в 
Крыму. Только лишь после вмешательства уполномоченного Совета по делам религиозных культов (СДРК) 
по Крымской области этот вопрос был урегулирован. 
21 августа 1957 года, общаясь с уполномоченным, А. Мирошниченко отметил, что самая сложная об-
становка создалась в Симферопольской общине ЕХБ. Он сказал: «Я 13 лет на руководящей работе, знаю 
много религиозных обществ, но такого тяжелого, как симферопольское, еще не встречал» [10]. Мирошни-
ченко рассказал о том, что здесь распускают слухи о том, что в ВСЕХБ руководящее ядро состоит из сто-
ронников евангельских христиан, а баптисты устранены от руководства. Поэтому часть бывших баптистов 
требует создания самостоятельной организации. 
В ноябре 1957 года в Симферополь на постоянное место жительства переехал бывший старший пре-
свитер по Орловской области Бархоленко. В связи с тем, что пресвитер Симферопольской общины Волков 
ушел с должности пресвитера, было принято решение об использовании Бархоленко  на этой должности 
[11].  
В конце декабря 1957 года уполномоченный СДРК пригласил к себе старшего пресвитера Мирошни-
ченко и предупредил, чтобы богослужения в дни  новогодних праздников проводились только в зарегист-
рированных молитвенных домах. Кроме того, все гор- и райисполкомы были предупреждены о том, чтобы 
они не разрешали устройств на водоемах «иордани» и организации религиозных шествий к месту освяще-
ния воды.  
Во всех общинах ЕХБ в период праздников было подготовлено специальное хоровое пение, пропове-
ди, штат дикломаторов их числа верующих. Все молитвенные дома были приведены в образцовый порядок, 
внутри они были украшены цветами и специальным освещением. 
 Однако, несмотря на активную подготовку, в сравнении с предшествующими годами, посещаемость 
в дни праздников существенно не возросла. Сравним посещаемость общин на Новый год, Рождество и Кре-
щение в общинах ЕХБ в разные годы: 
Новый год [12]  
 1956 г. 1957 г. 1958 г. 
Общины ЕХБ 31.12.55 г 1.1.56 г 31.12. 56 г 1.1. 57 г. 31.12.57 г 1.1. 58 г. 
Симферопольская  
Керченская 
Джанкойская 
Севастопольская 
Ялтинская 
Феодосийская 
Бахчисарайская 
500 
200 
100 
150 
170 
100 
130 
480 
180 
100 
130 
150 
90 
120 
600 
200 
120 
190 
220 
130 
160 
550 
200 
100 
180 
200 
110 
140 
600 
200 
100 
190 
220 
130 
160 
540 
180 
100 
190 
200 
115 
150 
 
Рождество Христово  [13].  
 1956 г. 1957 г. 1958 г. 
Общины ЕХБ 6.1.56 г. 7.1.56 г. 6.1.57 г. 7.1. 57 г. 6.1.58 г. 7.1. 58 г. 
Керченская 
Джанкойская 
 Севастопольская 
Ялтинская 
 Феодосийская 
 Бахчисарайская 
Симферопольская 
 
160 
80 
120 
120 
80 
110 
450 
220 
100 
150 
180 
110 
135 
500 
180 
110 
140 
170 
100 
120 
540 
240 
130 
200 
210 
120 
170 
600 
170 
115 
135 
160 
110 
125 
560 
240 
130 
180 
200 
125 
165 
600 
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Крещение [14] 
 1956 г. 1957 г. 1958 г. 
Общины ЕХБ 31.12.55 г. 1.1.56 г. 31.12.56 г 1.1. 57 г. 31.12.57г. 1.1. 58 г. 
Симферопольская  
Керченская 
Джанкойская 
Севастопольская 
Ялтинская 
Феодосийская 
Бахчисарайская 
430 
150 
70 
15 
110 
70 
160 
500 
210 
105 
155 
175 
105 
130 
580 
180 
115 
110 
150 
90 
125 
600 
230 
140 
180 
200 
125 
180 
550 
200 
120 
125 
160 
100 
130 
620 
230 
150 
200 
200 
130 
170 
 
Старший пресвитер и другие руководители религиозных культов жаловались, что дождь и грязь ме-
шали людям приходить на молитвенные собрания в Новый год и на Рождество, поэтому это повлияло на 
посещаемость. 
 На молитвенных собраниях в эти дни присутствовало много молодежи, особенно детей школьного 
возраста. Во всех городах после богослужений устраивались молодежные вечера. 
 В 1958 году верующие ЕХБ приняли активное участие в празднике «Пасхи» В религиозных общест-
вах ЕХБ Симферополя, Ялты, Севастополя, Бахчисарая, Старого Крыма, Феодосии, Керчи, Сак, Евпатории 
и Джанкоя молитвенные собрания в дни «Пасхи» проходили 10, 11, и 12 апреля по вечерам. В сельских об-
ществах – Азовском, Нижнегорском, Ичкинском и Ново-Долиновском молитвенные собрания проходили 
12 апреля вечером и 13 апреля утром и вечером. 
В 1958 году, как и в предыдущие годы, пасхальные молитвенные собрания посещало много молоде-
жи. Например, на утреннем молитвенном собрании молодежи было более 40 человек. 
Возросла активность молодежи и в других городах полуострова. Причем количество молодых людей 
из года в год возрастало. Так, в  Ялте на праздники в 1956 году  присутствовало 14 человек, в 1957 году –  
16 человек, в 1958 году – до 20 человек.   В тоже время можно констатировать, что на всех молитвенных 
собраниях основную массу присутствующих составляли женщины-домохозяйки и инвалиды. 
На молитвенных собраниях в городских общинах часто присутствовали верующие из сел. Например, 
в Симферопольскую общину приезжали верующие из Зуйского, Симферопольского и Алуштинского рай-
онов. В Евпаторию – из Черноморского, Раздольненского, Евпаторийского, а в Джанкой – из Краснопере-
копского и Красногвардейского районов. 
В Симферополе, Ялте, Бахчисарае, Керчи и Севастополе молитвенные дома в период утренней служ-
бы 13 апреля не вмещали всех желающих. Много верующих стояли во дворах молитвенных домов.  
Перед Пасхой все молитвенные дома были приведены в образцовый порядок. В Симферопольском 
обществе ЕХБ 13 апреля проходил сбор в пользу ВС ЕХБ. В кассу поступило 800 рублей пожертвований 
[14].  
Таким образом, можно констатировать, что во второй половине 50-х годов ХХ века деятельность 
большинства общин ЕХБ И АСД  Крыма была достаточно стабильной – происходил постепенный рост об-
щего числа верующих, активное участие в собраниях стала принимать молодежь. В общинах возросло ко-
личество людей, имеющих среднее образование, и наметилась тенденция по вступлению в ряды этих про-
тестантских организаций людей, обучающихся в вузах. 
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